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Mari melihat contoh sederhana ini 
Lalu mengapa kita mengajar siswa untuk menjadi 
peminjam atau peminta?

Islam mengajarkan kita untuk menjadi 
dermawan, pemberi …
Alternatif 1 (Optimisation)
Mari mengajarkan … untuk gemar
memberi dan adil.

Alternatif 2 (Pinjam dan Bayar)
Mari mengajarkan … kalau terpaksa 









BUKAN SEKEDAR BELAJAR/MENGAJAR MATEMATIKA
BUKAN SEKEDAR MENCARI DALIL AGAMA UNTUK MATEMATIKA
Terlebih lagi …..







dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia
melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
AL-BAQARAH:30
Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang
khalifah di muka bumi.
Intifa’ I’tibar Ishlah
AL-BAQARAH:201
Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: 
"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat
dan peliharalah kami dari siksa neraka”
AN-NAHL:78.
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 




MENGISLAMKAN DIRI DAN LINGKUNGAN
SEHINGGA BAHAGIA DI DUNIA DAN BAHAGIA DI 
AKHIRAT
BUKAN ISLAMISASI MATEMATIKA,
TETAPI ISLAMISASI DIRI MELALUI MATEMATIKA

‘Ulama  yang Matematisi & Matematisi yang ‘Ulama




1. Mathematics from Al-Quran
2. Mathematics for Al-Quran
3. Mathematics to Al-Quran


















1. Mathematics from Al-Quran
BILANGAN dari AL-QURAN
30 Bilangan Bulat:
1, 2, …, 10, 11, 12, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
99, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 5000, 50000, 
100000.
8 Bilangan Pecahan:
2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/5, 1/10
Bilangan Ordinal: pertama, kedua, ketiga, keempat, 
kelima, keenam, kedelapan (al-Kahfi 22; al-Mujadilah 7).

1. Mathematics from Al-Quran
PERBANDINGAN dari AL-QURAN
10 shabirin mengalahkan 100 musuh
100 shabirin mengalahkan 1000 musuh
100 shabirin mengalahkan 200 musuh
1000 shabirin mengalahkan 2000 musuh
(QS Al-Anfal 65-66)

1. Mathematics from Al-Quran
RELASI DAN OPERASI dari AL-QURAN
Relasi Bilangan:
> (Aktsara), < (Adnaa), > (Fauqa)
Operasi Bilangan:
Penjumlahan, Pengurangan, Perkalian, dan Pembagian.

1. Mathematics from Al-Quran
ESTIMASI dari AL-QURAN
Ash-Shaffat:147
“dan Kami utus dia kepada 




1. Mathematics from Al-Quran
PENGUKURAN dari AL-QURAN
Panjang: 2 busur, 70 dzira’.
Waktu: 
sebelum bangkit, sebelum berkedip, quru’, siang, malam, 
hari, bulan, tahun.




1. Mathematics from Al-Quran
KONVERSI dari AL-QURAN
Operasi Hitung:
3 hari + 7 hari = 10 hari
30 malam + 10 malam = 40 malam
1000 sanah – 50 ‘aam = ...
4 bulan + 10 hari = ...
300 siniin + 9 = ...
x + 7x = 10x
4x + 10y = ... Persamaan Linier






ا ل د ر ج ا تر ف ي ع
70 +  10 +     80 +  200
360
Derajat Tertinggi = 360
1. Mathematics from Al-Quran
STATISTIKA dari AL-QURAN
1. Mengumpulkan Data: mencatat
(Qaf 17; Az-Zukhruf 80; Al-Jatsiyah 29; Al-Qamar 52; Al-Mujadilah 6)
2. Menyajikan Data: buku amal
(Al-Mujadilah 58; Al-Muthaffifin 7 & 18)
3. Menganalisis Data: hisab/mizan
(Asy-Syu’ara 113; Al-Anbiya 47)
4. Menarik Kesimpulan: surga atau neraka
(Al-A’raaf 8-9; Al-Mu’minun 102-103; Al-Qari’ah 6-9)

1. Mathematics from Al-Quran
Kata Disebut (kali) Lawan Kata
al-hayah (hidup) 145 al-maut (mati), 
al-naf’ (manfaat) 50 al-mudharrah (mudarat), 
al-har (panas) 4 al-bard (dingin), 





al-rahbah (cemas/takut) 8 al-raghbah (harap/ingin), 
al-iman (keimanan), 17 al-kufr (kekufuran) 
iman (iman) 8 kufr (kekufuran) 
al-shayf (musim panas) 1 al-syita’ (musim dingin), 
didahului dengan harf (misalnya, ‘an, bi, fi, dan anna)
Kata Disebut (kali)
Yawm 365





y = 700x (QS Al-Baqarah 261)
y = 10x (QS Al-An’am 160)

1. Mathematics from Al-Quran
PERTAKSAMAAN dari AL-QURAN
x  1000 (QS Ash-Shaffat 147)












QS At-Taghabun 9-10 QS An-Nur 26
Wanita Laki-lakiManusia Balasan
1. Mathematics from Al-Quran
RUMUS FUNGSI dari AL-QURAN

f(x) = 700x (QS Al-Baqarah 261)
10x    , x > 0
f(x) = (QS Al-An’am 160)
x       , x ≤ 0  
1. Mathematics from Al-Quran
Mathematics and Al-Quran

2. Mathematics for Al-Quran
Matematika digunakan untuk mengamalkan 
al-Quran
Misalnya masalah faraidh, 
arah kiblat, awal bulan, dan 
nilai zakat
SERTA
Alat bantu segala bidang 




3. Mathematics to Al-Quran
Lamanya nabi Nuh a.s. tinggal bersama kaumnya:
1000 sanah – 50 ‘aam = 1000 (365) – 50(355)
= 347.250 hari
= 951,37 sanah (Masehi)
= 978,17 ‘aam  (Hijriyah)
300 siniin = 300 (365)
= 109.500 hari
= 308,45 ‘aam (Hijriyah)
300 siniin + 9 
Allah lebih tahu sebenarnya berapa lama tidurnya.

3. Mathematics to Al-Quran

















3. Mathematics to Al-Quran
Banyak hurufnya 19
Banyak Basmalah 114 = 19 x 6
“ism” sebanyak 19  = 19 x 1
“Allah” sebanyak 2698 = 19 x 142
“ar-Rahman” sebanyak 57 = 19 x 3
“ar-Rahim” untuk Allah sebanyak 114 = 19 x 6
1 + 142 + 3 + 6 = 152 = 19 x 8

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al ‘Ash, Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda,
 ِ يَاِم إِلَى ّللاَّ َد  ِصيَاُم َداوُ إِنَّ أََحبَّ الص ِ
 ِ لَْيِه  َصالَُة َداُوَد عَ َوأََحبَّ الصَّالَِة إِلَى ّللاَّ
الَُم َكاَن يََناُم  وُم اللَّْيِل َويَقُ نِْصفَ السَّ








3. Mathematics to Al-Quran
Misalnya: menjelaskan contoh relasi/fungsi dengan
a. nama surat dan ayatnya, 
b. shalat dan rakaatnya, 
c. nabi dan kitabnya, atau
d. malaikat dan tugasnya. 
Mathematics and Al-Quran

4. Mathematics with Al-Quran
Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …}
Z = {0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, …}
Z = {0, 1, 2, 3, …} 
Perjalanan Hidup Manusia ….
Mengapa
Z = {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …}
bukan
Z = {…, 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3, …}
Kebaikan dan Keburukan ….

4. Mathematics with Al-Quran
Mengapa
Z = {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …}
bukan
Z = {…, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, …}
Kanan dan Kiri …









8. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan 
kanan itu. 
9. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan
kiri itu.
QS 90:18-19
18. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling
berpesan itu) adalah golongan kanan. 
19. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, 
mereka itu adalah golongan kiri.
QS 74:39-40
39. kecuali golongan kanan,






7 + 8 = 15
7 + (-8) = -1
(-7) + 8 = 1
(-7) + (-8) = -15

Mau istiqomah di mana? …
4. Mathematics with Al-Quran
1 : 1/10 = 10
1 : 1/3 = 3
1 : ½ = 2
1 : 2 = 0,5
1 : 4 = 0,25
1 : 10 = 0,1

Mengukur diri … dalam hal duniawi
4. Mathematics with Al-Quran
1 : 10 = 0,1
1 : 4 = 0,25
1 : 2 = 0,5
1 : ½ = 2
1 : 1/3 = 3
1 : 1/10 = 10

Mengukur diri … dalam hal ukhrawi
4. Mathematics with Al-Quran









4. Mathematics with Al-Quran

Melalui 2 titik hanya ada tepat satu garis
X
Y
4. Mathematics with Al-Quran
positif x positif = positif
positif x negatif = negatif
negatif x positif = negatif
negatif x negatif = positif

Kejujuran dan Ketakwaan …
4. Mathematics with Al-Quran

4. Mathematics with Al-Quran
Prima Faktor Komposit Faktor
3 1, 3 4 1, 2, 4
5 1, 5 6 1, 2, 3, 6
17 1, 17 18 1, 2, 3, 6, 9, 18
11 1, 11 30 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30
23 1, 23 60 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60
31 1, 31 120 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20, 24, 30, 40, 60,
120
Hijab
Perbandingan BILANGAN PRIMA dan KOMPOSIT

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